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Histoire et actualité de la laïcité en
France et en Turquie
Jean Marcou et Jean-Paul BURDY
RÉSUMÉS
Présentation  d'abord  de  façon  comparative  les  principales  phases  de  cette  construction
historique qu'est la laïcité en France (Révolution, Concordat de 1801, lois sur l'Ecole républicaine,
loi de 1905, mutations depuis les années 1950) et en Turquie (premières réformes ottomanes,
Tanzimat,  Jeunes-Ottomans, Jeunes-Turcs, période kémaliste). Puis, le travail expose les enjeux
contemporains de la laïcité dans les deux pays : affirmation de l'islam, querelles de l'école en
1984 et  1993,  port  du foulard,  en  France ;  succès  des  islamistes,  retour  de  la  pratique  et  du
sentiment religieux, en Turquie. 
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